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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presentamos ante ustedes la Tesis titulada: PROPUESTA 
DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IE IPS N°18086 –SUYOBAMBA- 
JAZAN- 2017, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de Licenciada en Contabilidad. 
La presente investigación consta de 6 capítulos: 
 
CAPITULO I: donde se inicia con la Introducción, conteniendo la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación, la hipótesis y los objetivos. 
CAPITULO II: el segundo capítulo está conformado por el Método, la cual contiene el 
diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos, los métodos  
de análisis de datos, y los aspectos éticos. 
CAPITULO III: el tercer capítulo lo conforman los Resultados. 
CAPITULO IV: el cuarto capítulo lo conforma la Discusión. 
CAPITULO V: el quinto capítulo está conformado por las Conclusiones. 
CAPITULO VI: en este capítulo se incluye las recomendaciones. 
Y por último se presenta las referencias y anexas de la investigación. 
 
Señores miembros del Jurado, estamos convencidos de que con su alto criterio profesional 
sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y perseverancia para culminar 
satisfactoriamente el presente trabajo de investigación. Por lo que sometemos a su 
consideración y evaluación con el fin de cumplir con los requisitos de aprobación para 
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El objetivo general de la presente investigación fue elaborar una propuesta de 
capacitación para mejorar la cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba- Jazan- 2017, la formulación del problema se presenta a través de la 
siguiente interrogante: ¿De qué manera una propuesta de capacitación permitirá mejorar la 
cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan- 2017?. La metodología se basa en un estudio de tipo descriptivo propositivo, de 
diseño no experimental, considerando para la recolección de datos un cuestionario para los 
alumnos de secundaria de la institución. 
Los resultados evidencian que actualmente los estudiantes de secundaria de la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba- Jazan, tienen un nivel de cultura tributaria bajo, producto que 
desconocen las normas y la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, se 
observa que casi el 50% de los alumnos considera que el dinero recaudado por el pago de 
tributos no se maneja de manera transparente, además el 30% de los estudiantes se 
muestran indiferentes ante la importancia de la emisión de comprobantes de pago, por otra 
parte, el 77% de los estudiantes está a favor de la evasión tributaria. 
Se concluye que la propuesta de capacitación para mejorar la cultura tributaria en los 
estudiantes de secundaria, se hace necesaria puesto que según los estudiantes es importante 
para ampliar sus conocimientos y crear cultura tributaria, que permita su formación como 
ciudadanos con valores democráticos e interesados en el beneficio común. 







The general objective of the present investigation was to elaborate a training  
proposal to improve the tax culture in high school students of EI IPS No. 18086 - 
Suyobamba- Jazan- 2017, the formulation of the problem is presented through the 
following question: How will a training proposal improve the tax culture in high school 
students of EI IPS No. 18086 -Suyobamba- Jazan- 2017 ?. The methodology is based on a 
non-experimental, descriptive, descriptive study, considering a questionnaire for the 
secondary students of the institution for data collection. 
The results show that currently high school students of EI IPS No. 18086- 
Suyobamba-Jazan, have a low level of tax culture, product ignore the rules and the 
importance of complying with tax obligations, it is observed that almost 50 % of students 
consider that the money collected for the payment of taxes is not handled transparently, in 
addition 30% of students are indifferent to the importance of issuing vouchers, on the other 
hand, 77% of Students are in favor of tax evasion. 
It is concluded that the training proposal to improve the tax culture in high school 
students, is necessary because according to the students it is important to expand their 
knowledge and create a tax culture, which allows their training as citizens with democratic 
values and interested in the common benefit. 

































1.1. Realidad Problemática 
Los ciudadanos son las personas que contribuyen al Estado, por lo cual es importante 
que tengan conocimiento de todas las responsabilidades que tienen como contribuyentes, 
cómo se originan las obligaciones a tributar y sobre todo conocer la importancia que esto 
acarrea con la sociedad, para lo cual deben saber que la tributación es uno de los 
mecanismos que le permiten al Estado obtener ingresos y con estos financiar los diversos 
gastos para tener un buen funcionamiento, así mismo gracias a estos recursos el Estado 
puede brindar educación, salud, seguridad y demás bienes y servicios públicos que necesita 
la sociedad, permitiendo un crecimiento cultural, económico y social. 
 
1.1.1 A nivel Internacional 
En Colombia, la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) realizó un análisis de la 
recaudación durante el periodo comprendido entre 2002 y 2013, en la que se pasó de más 
de 63 mil contribuyentes que aportaban por este concepto $1.178 millones de pesos a un 
poco menos de 13 mil contribuyentes con un recaudo que está por debajo de los 500 
millones de pesos, lo que evidencia una caída de más del 70% del aporte y una reducción 
de 50 mil contribuyentes, estimando que las causas principales fueron la falta de cultura 
tributaria. (Linares, 2016) 
 
Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el 
bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita 
de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 
El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a la 
razón. La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que 
la razón sólo puede estar dada por una cultura tributaria con bases sólidas. (Peña, 2016) 
 
En México, el colegio Williams, una institución privada, ha dado el ejemplo en la 
capital, incluyendo dentro de su programa curricular el tema de la cultura tributaria, como 
parte del curso de educación cívica y ciudadana, además realiza una capacitación al mes de 
cultura tributaria para los estudiantes, contando con el apoyo de los municipios de la zona, 
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quienes aportan con material educativo para los estudiantes; según afirma el director de la 
institución esta acción ha logrado generar conciencia tributaria en los jóvenes a través de 
una serie de talleres dictados como parte de la capacitación donde reconoce sus 
obligaciones como ciudadanos y promueven en su entorno el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. (Robles, 2016) 
 
América Latina se ubica entre las regiones del mundo con menor presión tributaria, 
con niveles similares a los de Asia del Este y África sub-sahariana y prácticamente la  
mitad de los niveles de los países más desarrollados. Además, se observa que la presión 
tributaria en América Latina viene aumentando desde épocas antiguas. Una de las 
características de la región es la heterogeneidad en los niveles de presión tributaria de los 
diferentes países, desde los picos más elevados en Brasil (33%) y Argentina (27%) hasta 
los más bajos en México (11%) y Guatemala (11%). (Bonilla, 2014) 
 
En Argentina, La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) 
lanzó el programa de educación tributaria dirigido a 126.000 estudiantes que cursan el 
último año de educación secundaria de instituciones tanto públicas como privadas. La 
iniciativa apunta a crear conciencia entre los más jóvenes sobre la importancia de los 
cumplimientos fiscales a través de un programa de capacitación. Los contenidos dictados 
en el marco del programa se centrarán en diversos aspectos de la temática impositiva que 
estarán a cargo de 300 agentes del ente recaudador, capacitados previamente para la tarea 
con anterioridad. (Di Bella, 2014) 
Por todo lo anterior, se requieren de acciones para que los estudiantes de secundaria 
tomen consciencia de una cultura tributaria, para así aumentar la capacidad de tomar 
decisiones consistentes y de mejoras para el nivel de bienestar individual y familiar. 
 
La capacitación en los estudiantes del nivel secundario, sobre temas de tributación y 
crear conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, es un tema 
importante a nivel internacional, se debe considerar dentro de la propuesta de capacitación 
incluir un cronograma para los estudiantes que no interfiera sus horas de clase y sobre todo 
que se cuente con la participación total del alumnado, solo cuando los gobiernos centrales 
logren darle el interés necesario a la creación de cultura tributaria se lograra obtener 
resultados positivos en el cumplimiento de impuestos. (Contreras, 2017) 
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La lucha contra la evasión tributaria y el contrabando constituye en la actualidad un 
tema de gran importancia, en las agendas políticas de Latinoamérica, debido a su elevado 
impacto en la estabilidad económica y estrategias de desarrollo. Si bien es cierto que las 
estrategias de control o fiscalización tributarias son fundamentales en la lucha contra este 
flagelo, no es menos cierto que el esfuerzo por controlar el cumplimiento tributario y 
generar un riesgo creíble ante el incumplimiento no basta por si solo para vencer las 
prácticas de evasión, es indispensable desarrollar una cultura tributaria que permita a los 
ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo. (Armas & 
Colmenares, 2013) 
 
1.1.2 A nivel Nacional 
El análisis de la historia tributaria en los distintos países muestra que las 
investigaciones relacionadas con los tributos y la cultura tributaria suponen la necesidad de 
conocer las reacciones que ellos provocan en la ciudadanía; en efecto la institución del 
tributo ha evolucionado durante siglos y a pesar de la creciente infraestructura y 
administración aparejada a su creación, aún no se deslastra de la representación colectiva 
que los individuos se han formado de ella en distintas épocas, connotadas por diferentes 
regímenes políticos o contextos culturales. (Reategui, 2016) 
 
“La cultura tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento del país. Esta 
cultura encierra un conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas por una sociedad 
respecto a la tributación y a la observancia de las leyes”. (García, 2017 p.2) 
En este sentido, el empresario peruano sí desea pagar sus impuestos, pero también 
siente que hay sobrecostos, pero a pesar de ello, los paga por que una empresa mientras 
más formal sea, hay más garantía de éxito. Pero si no tiene una contabilidad, y contabilidad 
es sinónimo de impuestos, es decir, una contabilidad ordenada, y los controles internos que 
debe haber en todo negocio, el empresario se va a convertir en un esclavo que puede optar 
por irse a la informalidad. 
 
En el Perú, dentro de las actividades recientes de cultura tributaria de la SUNAT se 
encuentra la creación y funcionamiento de los núcleos de apoyo contable y fiscal, cuyas 
siglas son NAF, y que se iniciaron en Brasil como proyecto. Sin duda la capacitación a los 
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estudiantes en materia tributaria es una gran inversión, pero también lo es la capacitación a 
los profesores vinculados a la materia tributaria. (Cuellar, 2017) 
En Lima, el colegio Nuestra señora del Carmen realizó un plan de capacitación en 
temas de educación tributaria, donde se consideró a los estudiantes del nivel secundario 
como parte de la muestra en estudio, quienes en un pre test, demostrar un 0% de 
desconocimiento respecto a normas tributarias, sin embargo luego del plan de capacitación 
este índice se incrementó generando que el 64% del total de alumnos responda a preguntas 
básicas de tributación y reconozca la importancia de la cultura tributaria. (Cuellar, 2017) 
 
Barrios (2016) afirma que la capacitación sobre temas de cultura tributaria es 
necesario para logra generar conciencia de la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, sobre todo cuando la persona está en sus primeras etapas de 
formación académica. La capacitación, es una de las inversiones más rentables que puede 
realizar una institución para lograr obtener una mejor percepción sobre un tema y trasmitir 
conocimientos fiables a los interesados. 
En Arequipa, el colegio San Juan Bautista de la Sale, realizó un plan de capacitación 
para los estudiantes del nivel secundario, obteniendo resultados favorables respecto a su 
percepción de la importancia de la cultura tributaria, según afirma el director de la entidad, 
el 89% de los estudiantes del nivel secundario tuvieron una asistencia satisfactoria a la 
capacitación, y el 75% de todos los asistentes mostró una actitud diferente respecto a la 
importancia de pagar impuestos en beneficio de la población. (Barrios, 2016) 
 
Durante el 2017, los ingresos tributarios como porcentaje del PBI acumularon nada 
menos que cinco años consecutivos de caída. Así, la recaudación de tributos del último año 
fue de solo 13,4% del PBI, lo cual significó una reducción de 3,7 puntos porcentuales (pp.) 
durante el último lustro. Durante el período 2010 y 2017 se registró una severa 
desaceleración en el crecimiento de la recaudación de IGV, que pasó de crecer 13% 
promedio anual entre el 2010 y el 2013 a solo 3,4% entre el 2014 y el 2017. Así, la 
recaudación de los mega contribuyentes, los cuales pertenecen en gran proporción a dicho 
sector, registra una fuerte recuperación en lo que va del año, aumentó 25,4%. (SUNAT, 
2017) 
Por ello, aunque las estrategias de control o fiscalización tributaria son 
fundamentales en dicha lucha contra la evasión o elusión tributaria, se plantea la necesidad 
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de desarrollar una cultura tributaria, que permita a la educación en general concebir estas 
obligaciones como un deber sustantivo, acorde con la normativa establecida para el 
desarrollo de los estudios a distancia. 
 
A través de la currícula escolar, el MINEDU promueve una cultura tributaria en los 
colegios para que los estudiantes aprendan sus deberes y derechos como contribuyentes. 
Una escuela requiere equipamiento y materiales, y para ello se necesita dinero, el cual se 
obtiene a través de los impuestos que todos los peruanos debemos pagar. La SUNAT 
realiza campañas para promover la cultura tributaria en los diversos colegios del país, uno 
de los programas es la convocatoria del Sorteo Escolar de Comprobantes de Pago, que 
involucra un premio de 960 000 nuevos soles, los cuales se repartirán entre 40 colegios y 
40 escolares ganadores. (MINEDU, 2015) 
En este sentido, el ministro Saavedra fue enfático al sostener que desde las escuelas 
públicas y privadas es necesario estimular en los estudiantes aprendizajes relacionados a su 
rol ciudadano, de modo que aprendan a ser socialmente responsables y de ese modo 
entiendan que el pago de tributos es una obligación de todo buen peruano respetuoso del 
bien común. 
 
En este sentido, la educación es el medio a través del cual se genera el cambio de 
pensamiento, sentimiento y acción de los ciudadanos, estimulando la participación 
responsable de los individuos para mejorar la calidad de vida, de donde surge la necesidad 
de una relación entre el sector educativo y la administración tributaria, la cual debe 
desarrollarse en forma armónica, con respeto a los principios constitucionales y una actitud 
apegada a valores éticos entre los actores participantes. 
 
1.1.3 A nivel Local 
Tiempo atrás la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan tenía el interés en realizar un 
plan de capacitación para lograr generar cultura tributaria en los estudiantes, sin embargo, 
las circunstancias en las que se encontraba no le permitía financiar dicha actividad, 
adicionalmente los estudiantes no mostraban interés en el tema, considerando que esta 
necesidad surgió por el actual índice de recaudación de la zona que decae en 15%, cifra no 
registrada desde hace dos años atrás. La baja cultura tributaria que tienen los estudiantes 
del nivel secundario, es un tema de interés, considerando que estos llegarán a ser futuros 
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contribuyentes, que al no crecer con un adecuado nivel de cultura tributaria podrán ser 
parte del porcentaje de evasores de impuestos, por otro lado, existe la limitación en la 
malla curricular en la cual no se incluye temas de ciudadanía basadas en el aspecto 
tributario y su importancia. 
Actualmente la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, tiene un total de 57 alumnos en 
el nivel secundario, es conocida por su enfoque ambientalista, que promueve la 
recuperación de áreas verdes en la zona además se caracteriza por la calidad educativa y la 
moderna infraestructura que posee, sin embargo, no se realizan talleres que promuevan la 
cultura tributaria en los estudiantes, ni se considera su participación en actividades 
didácticas que fomenten la cultura tributaria. 
Considerando que esta situación persista en el largo plazo, la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan seguirá formando jóvenes propensos a ser parte del gran porcentaje de 
evasores de las obligaciones tributarias, por ello basándose en las estadísticas que exigen 
mejoras en la recaudación tributaria de la zona, es imperante la necesidad de educar a la 
población estudiantil en cultura tributaria, dándoles a conocer la importancia y los grandes 
beneficios que se obtienen de los tributos y del cumplimiento con esta obligación 
ciudadana. Es así que la presente investigación propone el diseño de un plan de 
capacitación, con el fin de mejorar la cultura tributaria de los estudiantes del nivel 
secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
Sosa (2017) En su tesis titulada: La metodología del aprendizaje basado en 
problemas en la aplicación de las obligaciones tributarias de la asignatura de 
emprendimiento y gestión, en los estudiantes del Colegio Nacional Experimental 
Amazonas De La Ciudad De Quito; para optar el título profesional de Contador 
Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad Central del Ecuador, Ecuador. 
Teniendo como objeto de estudio, establecer la relación que existente en la 
metodología de aprendizaje y el aprendizaje respecto a las obligaciones tributarias. 
Con un tipo de investigación descriptiva, donde la muestra está compuesta por 284 
estudiantes. 
Los resultados obtenidos muestran que los profesores no tienen un 
conocimiento adecuado en la enseñanza de los temas tributarios, los alumnos no 
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tienen claro cuáles son las obligaciones tributarias que adquieren los contribuyentes 
al momento de caer en el hecho imponible. Concluyendo que se debe considerar 
implementar estrategias y programas de capacitación como el ABP, mejorar 
laboratorios de cómputo para tener herramientas tecnológicas adecuadas y sea uso en 
beneficio de los estudiantes respecto a los temas tributarios, así mismo una adecuada 
planificación, capacitación se logrará elevar el nivel de cultura tributaria. 
 
Vanegas (2016). Colombia. En su tesis titulada: Caracterización de cultura 
tributaria en estudiantes de grado noveno; para optar el título profesional de 
Contador Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad Central del Ecuador, 
Ecuador. Tuvo como objetivo general caracterizar la cultura tributaria en los alumnos 
del noveno grado el colegio externado nacional de Colombia, tomando en cuenta los 
resultados obtenidos hizo un diagnóstico de las percepciones de los estudiantes 
respecto al nivel de su cultura tributaria, para lo cual se aplicó una encuesta a 60 
alumnos de dicho grado. En total se tuvo una población de 454 escolares. 
Los resultados arrojaron que el grado de conocimiento de los alumnos 
respecto a la tributación es de nivel bajo, por lo que se propone realizar dos 
actividades con la finalidad de incrementar el conocimiento. Concluyendo se observó 
que aún se evidencia el conocimiento tributario. Durante la ejecución de lo propuesto 
se evidenció que los estudiantes pueden identificar y describir elementos teóricos 
para definir el tributo y uso en la vida cotidiana a través de gráficas y lecturas, como 
lo fueron el ciclo de la tributación, el Artículo 1° de la Constitución y el sistema 
tributario de Colombia. 
 
Hinojosa (2013) realizó una investigación: Plan de capacitación de una 
metodología de la enseñanza de la asignatura de legislación tributaria y su 
incidencia en el aprendizaje en los estudiantes de segundo año de bachillerato de los 
colegios Camilo Ponce Enríquez, Nacional Eloy Alfaro y la elaboración de guías 
didácticas de tributación; para optar el título profesional de Contador Público (Tesis 
de Licenciatura), en la Universidad Nacional de Ecuador., Ecuador. Teniendo como 
objetivo principal, determinar la influencia de la metodología de enseñanza en el 
curso de legislación tributaria y su práctica. Mediante un tipo de estudio descriptiva, 
teniendo como muestra a 60 estudiantes. 
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Se obtuvo como resultado que al acatar esa metodología se iba incrementando 
el grado de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes, así mismo se vio que 
existen profesores que no utilizan los recursos tecnológicos. Concluyendo que la 
necesidad es la implantación de ejercicios prácticos contables, para que puedan 
desarrollar y conocer el estilo de la realidad, por lo que los docentes deben estar 
preparados y usar herramientas didácticas. 
 
Silvestre (2013). En su tesis titulada: Estrategias de aprendizaje de la cultura 
tributaria en el marco de los estudios a distancia; para optar el título profesional de 
Contador Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad del Zulia; consigno 
como objetivo general establecer estrategias de aprendizaje de cultura tributaria en la 
educación superior de Venezuela. Mediante un tipo de estudio descriptivo 
documental, con un diseño documental bibliográfico, haciendo uso de la hoja de 
registro. 
Los resultados obtenidos mostraron el nivel de cultura tributaria, y que 
solo el 26% de los encuestados tuvieron nota aprobatoria respecto al nivel de 
conocimientos de temas tributarios, mientras el 71% es indiferente al tema, 
concluyendo que la importancia de los colegio, universidades es que tienen que 
enseñar y reforzar la materia y así ser una estrategia de aprendizaje sobre la cultura 
tributaria. 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Nuñez y Zegarra (2014). Lambayeque. En su tesis titulada Diseño de una 
capacitación basado en una metodología vivencial para desarrollar cultura 
tributaria en los estudiantes del 4to grado de la I.E.P Manuel Antonio Rivas, 
Chiclayo, para optar el título profesional de Contador Público (Tesis de 
Licenciatura), en la Universidad Señor de Sipan; considerando como objetivo general 
diseñar estrategias didácticas basado en una metodología vivencial con el fin de 
desarrollar cultura tributaria en los alumnos, ya que beneficiara directamente a los 
alumnos. Haciendo uso de una metodología descriptiva, cualitativo con un diseño 
transversal. 
Los resultados obtenidos demuestran que los alumnos de la institución 
presentan un desconocimiento sobre la importancia de las obligaciones tributarias, 
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pero, después de la implementación del plan de capacitación, se mejoró e incremento 
un compromiso de parte del alumno con la sociedad como futuro contribuyente. 
Concluyendo que el plan de capacitación sirve para generar conciencia tributaria, 
pero es necesario mantenerlo activo durante varios grados educativos. 
 
Mostacero y Vasquez (2014), realizaron una investigación: Análisis 
comparativo de la aplicación de un programa de orientación y cultura tributaria en 
estudiantes del quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas y 
privadas de la ciudad de Trujillo. Para optar el título profesional de  Contador 
Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad Privada Antenor Orrego. Tuvo 
como objetivo general, medir los resultados obtenidos de la aplicación de un 
programa de orientación sobre cultura tributaria en los estudiantes de quinto año. 
Mediante un tipo de estudio clásico causi experimental, donde la muestra está 
representada por 120 alumnos, a quienes se les aplico una encuesta. 
Los resultados mostraron tener desconocimiento de temas tributarios en 
instituciones públicas como privadas. Recomendando realizar coordinaciones entre 
instituciones educativas y SUNAT, así poder capacitar y enseñar cultura tributaria en 
los jóvenes de nuestras instituciones y sería bueno en toda la población. 
 
Alarcón, Dios y Gonzales (2014) realizaron una investigación titulada: Plan 
de capacitación sobre cultura tributaria y su incidencia en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Cristo Rey, José Leonardo Ortiz. 
Para optar el título profesional de Contador Público (Tesis de Licenciatura), en la 
Universidad Señor de Sipan. Consignando como objetivo general, proponer un plan 
para capacitar a los alumnos en temas tributarios y mejorar su cultura tributaria. 
Mediante un tipo de estudio descriptiva- propositiva, teniendo como muestra a 148 
alumnos, aplicándoles una encuesta incluyendo docentes. 
Los resultados obtenidos mostraron que existe un nivel bajo de conocimiento 
en temas tributarios. Concluyendo que hay una necesidad de implantación de 
capacitaciones en los temas tributarios para los alumnos, docentes y los padres de 
familia, a través de información rápida de aprender y didáctica. 
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Altamirano (2017) en su tesis: Programa de capacitación para mejorar la 
recaudación del impuesto predial en la Ciudad de Cutervo – 2017, para optar el 
título profesional de Contador Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad 
Señor de Sipan. Tuvo como objetivo general mediante una capacitación se optimice 
el cobro el impuesto predial en la localidad de Cutervo. Mediante un tipo de estudio 
descriptiva porque los rasgos más importantes de la morosidad de la ciudad de 
Cutervo respecto al impuesto predial, la falta de actualización de los autovaluos, 
genera que la liquidación así mismo el cobro no estén en la capacidad contributiva de 
los ciudadanos de Cutervo. 
La técnica que se uso fue una encuesta, para la recolección de datos, así 
mismo permitió conocer la problemática y en base a ello realizar la capacitación. 
Concluyendo que se pudo identificar una de las más relevantes es que existe un 
monto significativo de pobladores irresponsables con sus pagos, por lo que se 
recomendó a las autoridades de la ciudad de Cutervo, hacer uso de la propuesta 
planteada con el fin de disminuir la morosidad. 
 
Vera (2016), en su estudio: Motivación y cultura tributaria en estudiantes de 
primer ciclo, para optar el título profesional de Contador Público (Tesis de 
Licenciatura), en la Universidad César Vallejo; la investigación fue de tipo básica, 
diseño no experimental, descriptivo – correlacional, de enfoque cuantitativo. Su 
propósito fue encontrar valores y actitudes, propios de la vida, que motiven la 
conducta humana hacia la consolidación de una cultura tributaria. Para el 
procesamiento de datos se usó el software estadístico SPSS versión 23, con una 
muestra representativa de 116 estudiantes de primer ciclo de la Escuela Profesional 
de Arquitectura de la UCV de la Sede Lima Norte. 
El estudio concluye que con un Rho de Spearman 0,383 y un grado de 
significación estadística p=0,004 < 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se sostiene que 
la motivación se relaciona positiva y significativamente con la cultura tributaria en 
los estudiantes de primer ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura de la UCV 
– Sede Lima Norte, 2016. 
 
 
Cahuana (2016), en su tesis: Nivel de cultura tributaria y su influencia en el 
incremento de la evasión tributaria de los pequeños comerciantes del distrito de 
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independencia, para optar el título profesional de Contador Público (Tesis de 
Licenciatura), en la Universidad César Vallejo. El objetivo general fue establecer la 
importancia de una cultura tributaria hacia los pequeños comerciantes del distrito de 
Independencia por medio de una educación tributaria impulsado por programas de 
cultura tributaria. Así mismo se plantea como hipótesis general que el nivel de 
cultura tributaria influye en el incremento de la evasión tributaria de los pequeños 
comerciantes del distrito de Independencia, 2016. El tipo de estudio es explicativo 
causal - correlacional, porque se explicó las dos variables una que es la causa y la 
otra que es el efecto de la investigación. 
Los resultados del trabajo de investigación, permitieron la confirmación de la 
hipótesis planteada; donde se expresa que el nivel de cultura tributaria influye en el 
incremento de la evasión tributaria de los pequeños comerciantes del distrito de 
Independencia, 2016. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Álvarez (2016) realizó una investigación titulada: La Formación Ciudadana  
Y Cultura Tributaria De Alumnos Del Colegio San Pedro, Tesis de postgrado, para 
optar el grado de magister en contabilidad y tributación, en la Universidad  San 
Pedro, Bagua. Tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de formación 
ciudadana, y cultura tributaria que tienen los alumnos. El tipo de investigación es 
Descriptiva no Experimental; la muestra fue de (125) alumnos, obteniendo como 
resultados que el grado de educación ciudadana y tributaria es bajo y a la vez 
alarmante porque los futuros ciudadanos no tienen conocimiento de que es tributar y 
no sabrán hacerlo. Recomendando inculcar una formación ciudadana basada en la 
constitución e impartir una cultura tributaria enseñándoles de una manera didáctica 
para que puedan comprender los términos y en futuro tributen de manera adecuada. 
 
Fernández y Miranda (2017) en su investigación titulada: La cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias de los comerciantes del Centro Comercial 
Comerciantes Unidos Bagua Grande, para optar el título profesional de Contador 
Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad Señor de Sipan. Es un trabajo 
científico respaldado en Teorías importantes relacionadas con las variables de la 
investigación. El objetivo de la investigación fue: Determinar la influencia de la 
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cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del Centro Comercial Comerciantes Unidos de Bagua Grande, 2017, la 
cual se realizó con búsqueda de investigaciones previas, libros, aplicación de 
encuesta y análisis documental de la empresa. El tipo de estudio utilizado es 
descriptivo, de diseño no experimental. En los Resultados se ha determinado que la 
cultura tributaria si ejerce influencia de en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del Centro Comercial Comerciantes Unidos de Bagua 
Grande, 2017. 
 
Nuñez y Zegarra (2014) realizaron una investigación Diseño De Un 
Programa De Estrategias Didácticas Basado En Una Metodología Vivencial Para 
Desarrollar Cultura Tributaria En Los Estudiantes Del 4to Grado De La I.E.P 
Manuel Antonio Rivas, para optar el título profesional de Contador Público (Tesis de 
Licenciatura), en la Universidad Señor de Sipán. Tuvo como objetivo general: 
Diseñar un programa didáctico para desarrollar una cultura tributaria en los 
estudiantes. El tipo de investigación es Descriptiva-Cualitativa; la muestra fue de 
(40) personas y se obtuvo como resultado que los estudiantes tenían un nivel de 
conocimiento bajo respecto a los temas. Los resultados evidenciaron que las 
estrategias lograron un gran cambio en los estudiantes. Recomendando seguir 
aplicando las estrategias para lograr un gran cambio en todos los alumnos y que estos 
tengan una cultura tributaria idónea. 
 
Tejada & Cerdán (2015), en su tesis: Capacitación tributaria a los 
agricultores del CPM Limoncarro para evitar sanciones, para optar el título 
profesional de Contador Público (Tesis de Licenciatura), en la Universidad Señor de 
Sipan está relacionada con el sector agrario y se enfoca básicamente en las sanciones 
que impone SUNAT a los agricultores del Centro poblado Limoncarro por 
infracciones que se cometen de manera involuntaria, esto debido a la falta de 
conocimientos tributarios. El problema se centraliza en la carencia de nociones 
básicas respecto de que manera cumplir oportunamente con sus obligaciones 
tributarias, Ante ello el objetivo de esta investigación es evitar futuras sanciones 
realizando talleres de capacitación. El centro poblado Limoncarro tiene 1200 
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agricultores, y se tomó una muestra de 45 agricultores para la aplicación de la 
capacitación tributaria. 
La investigación tiene carácter descriptivo-aplicativo con enfoque  
cuantitativo y se determinó que la capacitación tributaria permitió incrementar la 
cultura tributaria en los agricultores de Limoncarro, comparándolo con los resultados 
de la encuesta diagnóstica que mostró una carencia de conocimientos en tributación 
agraria, corroborándose el efecto esperado en la presente investigación. 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Cultura Tributaria 
 
Teoría general de la tributación y economía pública: El principio de la 
suficiencia 
Hace referencia a la capacidad del sistema tributario de recaudar una cantidad 
de recursos adecuada o suficiente para solventar el gasto del Estado. Es decir, 
Impone al Estado el deber de asegurarse de que la recaudación de tributos será 
siempre suficiente para financiar el gasto público. En tal virtud, el sistema tributario 
debe ser flexible para adaptarse a las necesidades presupuestarias. (García, 2014) 
 
 
El principio de la equidad 
 
Hace referencia a que la distribución de la carga tributaria debe estar en 
correspondencia y proporción con la capacidad contributiva de cada sujeto de 
tributación o contribuyente. Es decir, consiste en distribuir las cargas y los beneficios 
de la imposición entre los contribuyentes de acuerdo a la capacidad contributiva de 
los sujetos pasivos para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. 
Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos, se puede establecer la 




El principio de la neutralidad 
 
“Hace referencia a que la aplicación de los tributos no debe alterar el 
comportamiento económico de los contribuyentes, a la necesidad de atenuar el peso 
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de consideraciones de materia tributaria en las decisiones de los agentes 
económicos”. (García, 2014, p.34) 
 
 
El principio de simplicidad 
 
Hace referencia a que el sistema tributario debe contar con una estructura 
técnica que le sea funcional, que imponga solamente los tributos que capten el 
volumen de recursos que justifique su implantación y sobre bases o sectores 
económicos que tengan una efectiva capacidad contributiva. Es decir, que hace 
referencia de forma tal que se logre reducir al máximo la presión fiscal indirecta, 
producto de egresos adicionales ocasionados por el sujeto pasivo para cumplir con el 
pago. (García, 2014) 
 
Teoría de la cultura tributaria, la teoría de la disuasión 
Siempre se ha pensado que bastaba que el ciudadano tuviese temor a que lo 
detecten y sancionen para que estuviera convencido que era mejor pagar sus tributos. 
Esta forma de pensar se llama la teoría de la disuasión. De acuerdo a dicha teoría - 
muy usada por las administraciones tributarias- para una persona adversa al riesgo, la 
disposición a pagar impuestos será mayor cuanto mayor sea la probabilidad que la 
Administración Tributaria descubra y sancione a los evasores y mayor sea la 
penalidad que se aplique a los evasores. (Warle, 2014) 
Sin embargo estudios realizados en muchos países, incluido el nuestro, 
muestran que esta teoría tiene limitado poder explicativo y que los tradicionales 
métodos  de  coerción  solo  una  fracción   del   cumplimiento   fiscal   voluntario.  
En conclusión como no basta con fiscalizar y sancionar para que los ciudadanos 
cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales, entonces es de suponer que 




La cultura tributaria es el conjunto de creencias, valores, costumbres, 
comportamientos, practicas, etc., resultantes y condicionantes de la interacción entre 
la contribución de la sociedad y el servicio ofrecido por el Estado, cuyo propósito es 
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la construcción y desarrollo de la sociedad. De esta forma, cuando una niña o un niño 
ingresa a la escuela pasa del contexto de lo privado al de lo público, puesto que en la 
escuela interactuará en grupos con los que no comparte lazos familiares, sino el 
desafío de coexistir con las diferencias y de construir comunidad juntos; qué tanto se 
logre depende de la cultura que se posea en la institución educativa y del tipo de 
relaciones que la infraestructura pedagógica propicie. (Camarero, Pino, & Mañas, 
2015) 
De lo anterior se puede afirmar que la cultura tributaria no significa el nivel 
de conocimientos que tiene una persona acerca de sus responsabilidades 
contributivas y su acción correspondiente, sino, más bien, se encamina hacia la 
construcción de la definición de los impuestos a partir de la combinación de 
información; en este sentido, es importante que la cultura tributaria empiece desde la 
escuela, lo cual implica una labor educativa en el buen uso de los bienes públicos. 
 
La cultura tributaria se define como el conjunto de información y el nivel de 
conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 
conjunto de percepciones, criterios, prácticas y actitudes que la sociedad tiene 
respecto a la tributación. (Galindo , 2014) 
 
La cultura tributaria es necesaria en toda comunidad, puesto que es la manera 
de convivir juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, de 
manera que el sujeto pasivo pueda cumplir de manera voluntaria con las obligaciones 
tributarias. Esto se logra proponiendo una educación tributaria en todos los estratos 
sociales con el fin de fortalecer aspectos importantes en el ser humano como lo son 
las creencias, actitudes, comportamientos y conocimientos acerca de los deberes y 
derechos que permiten las leyes en materia tributaria. (Aguiar, 2015) 
Por lo tanto, la cultura tributaria es de contenido individual, consiste en la 
creencia que tiene cada persona o miembro de un grupo social sobre el impuesto, el 
cual constituye una aportación justa e imprescindible y de provecho al ser utilizado 




La evasión tributaria es definida como: La falta de cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede  
derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es evidente que ambas 
implican una modalidad de evasión, aun cuando con efectos diferentes. (Gómez & 
Morán, 2016) 
 
Por lo que la evasión tributaria se deriva de una conducta consciente y 
deliberada del sujeto, puede darse el caso de evasión en forma abierta como los 
vendedores ambulantes, entre otros. La intención o voluntad del infractor es una 
situación importante en todas las legislaciones al momento de disponer la objetividad 
o subjetividad de la infracción y para efectos de determinar las sanciones que puedan 
relacionarse. (Gómez & Morán, 2016) 
La evasión tributaria no significa una pérdida de ingresos fiscales con su 
efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que implica una 
desviación del sistema tributario, rompiendo la equidad de los impuestos, haciendo 
que el contribuyente evasor obtenga ventajas frente al contribuyente cumplidor. 
(Gómez & Morán, 2016) 
 
Conciencia tributaria 
La conciencia tributaria es la interiorización de los deberes tributarios, por lo 
que es necesario que a los contribuyentes, de forma progresiva, se les estimule a 
conocer qué conductas deben realizar y cuáles no por ir en contra del sistema 
tributario. Además, la conciencia tributaria consiste en cumplir de manera voluntaria, 
es decir, los contribuyentes deben, sin ser obligados, identificar cada una de las 
obligaciones tributarias que les impone la ley; lo importante es que el contribuyente, 
en ejercicio de sus facultades, desee cumplir, por lo que la obligación no es un 
elemento de intervención. (Pérez, 2015) 
Por último, el cumplimiento de manera voluntaria de los deberes tributarios 
generará un beneficio común para la sociedad, siendo el contribuyente parte de dicha 
sociedad disfrutará de los beneficios que esta tiene; por ello, cuando se paguen los 
tributos en el monto y tiempo pertinente, todo contribuyente necesariamente  
percibirá que se podrán solventar los servicios públicos, se mejorará asimismo su 
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funcionamiento y el estado podrá dar un eficaz cumplimiento a los servicios 
dirigidos a la sociedad en general. (Pérez, 2015) 
 
Educación tributaria 
La educación tributaria tiene como objetivo primordial transmitir valores y 
actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas 
defraudadoras. Por ello, su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos, sino 
contenidos cívicos para la sociedad en general, por ello, dicha educación ha de 
tratarse como un tema de responsabilidad ciudadana que se traduce en asumir las 
obligaciones tributarias, porque lo establece la ley; e igualmente, porque se trata de 
un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos tiene el incumplimiento de estas 
obligaciones sobre el individuo y la sociedad en general. (Baltazar, 2015) 
 
La educación tributaria debe convertirse en un tema para identificar los 
distintos bienes y servicios públicos, conocer el valor económico, así como la 
repercusión social de los bienes y servicios públicos, reconocer las diversas fuentes 
de financiación de los bienes y servicios públicos, especialmente las tributarias; 
establecer los derechos e igualmente, responsabilidades a que da lugar la provisión 
pública de bienes y servicios, interiorizar las actitudes de respeto por lo que es 
público, financiado con el esfuerzo de todos para ser utilizado en beneficio común y 
solidario. (Baltazar, 2015) 
 
La cultura tributaria se enfoca en asimilar la responsabilidad fiscal como uno 
de los valores sobre los que se organiza la convivencia social en una cultura 
democrática, identificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias como un 
deber cívico; así como comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de 
ingresos y gastos públicos, es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los 
valores de solidaridad en una sociedad democrática. (Baltazar, 2015) 
 
No obstante, existen estrategias para fomentar el aprendizaje en materia de 
cultura tributaria, las cuales constituyen un conjunto de medios diseñados para 
generar conocimientos, valores y representaciones sociales que conduzcan al 
contribuyente a valorar como idóneo el proceso de cumplir con sus deberes 
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tributarios en bien de la comunidad, considerando la contraprestación social del 
tributo, en términos de justicia e igualdad. 
 
Difusión y orientación tributaria 
“En el caso de los conocimientos tributarios corresponde a la Administración 
Tributaria diseñar los planes y medios para difundir la información relacionada con 
los tributos”. (Baltazar, 2015 p.89) 
Entre las principales estrategias se encuentran las informativas, tales como, 
entrega de dípticos, trípticos con información relacionada con el cumplimiento de la 
obligación tributaria; divulgativas, mediante charlas, talleres y foros dirigidos a 
escolares en educación primaria, secundaria y universitaria, visitas a contribuyentes 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
La estrategia participativa debería tener el mayor apoyo posible, pues está 
dirigida a la formación de la educación tributaria de los niños y adolescentes, y es allí 
donde deberían concentrarse los esfuerzos del Estado para desarrollar una verdadera 
cultura tributaria. (Baltazar, 2015 p.89) 
Igualmente, la estrategia divulgativa debería extenderse por todo el territorio 
nacional, no sólo en la página web, ya que no todos los ciudadanos cuentan con una 
computadora y servicio de Internet, pero si casi la mayoría cuentan con televisión,   
de manera que mediante un programa televisivo, o micro programas, transmitidos  
por un canal que tenga cobertura nacional con una buena audiencia, aseguraría la 






Hablar de capacitación tributaria es buscar un mecanismo para evitar que los 
contribuyentes se vean afectados por el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se ven reflejados en las órdenes de pago, resoluciones de multa, 
resoluciones de ejecución coactiva, medidas de embargo, etc.; que de haber sido 
instruidos de una manera adecuada hubieran podido ser controlados. (Guerrero, 
2014) 
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Técnicamente la capacitación se define como el proceso de instrucción sobre 
un determinado tema, con la finalidad que la parte instruida pueda desempeñar 
correctamente la función que se le encomendó, de una manera eficiente y sin cometer 
errores de fondo. (Montes , 2015) 
 
Un aspecto muy relevante para que luego de aplicar la capacitación tributaria 
sea fructífera es la cultura tributaria que debe adoptar la persona con el fin que se 
pueda evitar posibles sanciones que en el futuro puedan ocurrir, para analizar un  
poco en que consiste la cultura tributaria podemos mencionar algunos otros 
conceptos básicos. 
 
Acciones para ejecutar estrategias en la capacitación 
Montes (2015) menciona que existen acciones para ejecutar estrategias 
didácticas, entre las cuales se encuentran: 
a) Identificar los contenidos a considerar en el aprendizaje, tales como: 
Contenidos Genéricos: relacionados con el tema en estudio 
Contenidos Específicos: relacionados con el tema en cuestión. 
 
b) Recursos necesarios para el aprendizaje, comprende: 
Recursos Docentes: “Comprenden el cuerpo docente requerido para promover el 
aprendizaje, demostrando amplios conocimientos en la materia”. (Montes, 2015 
p.22) 
Recursos Instruccionales: “agrupan un conjunto de medios que pueden facilitar la 
dinámica del aprendizaje tales como exposición, negociación, discusión, entre 
otros ocurrida en la clase”. (Montes, 2015 p.22) 
 
c) Estrategias para el aprendizaje: “son las acciones concretas realizadas por el 
docente para impartir un nuevo conocimiento y enlazarlo en la estructura 
cognoscitiva del alumno, las mismas pueden ser ejecutadas de diversas formas, 
siendo lo importante el momento en el cual se llevan a cabo”. (Montes, 2015 p.22) 
Estrategias Preinstruccionales: “dirigidas a preparar y alertar al estudiante en 
relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias 
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previas pertinentes) permitiéndole ubicarse en el contexto del aprendizaje 
pertinente”. (Montes, 2015 p.22) 
Estrategias Coinstruccionales: “apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de aprendizaje, cubren funciones como las siguientes: detección  
de la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
organización, entre otros”. (Montes, 2015 p.25) 
Estrategias Posinstruccionales: “se presentan después del contenido que se ha de 
aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 
crítica del material”. (Montes, 2015 p.25) 
 
d) Medios de Integración de las Estrategias de Aprendizaje, “Comprende  el 
conjunto de medios o vehículos posibles a utilizar para fomentar la educación y el 
aprendizaje de un conjunto de aspectos relacionados con una temática en 
específico”. (Montes, 2015 p.28) 
Medios Institucionales: “Comprenden las acciones realizadas por los entes del 
gobierno o de organizaciones sin fines de lucro, enfocadas en promover un 
aprendizaje a través de mensajes que incentivan la participación social”. (Montes, 
2015 p.28) 
Medios Privados: “Incluye las acciones ejecutadas por entes privados, los cuales 
pueden apoyar con su actividad una labor educativa específica, aportando ideas, 
recursos económicos e inclusive canales de acceso a la población objetivo”. 
(Montes, 2015 p.30) 
 
Dimensiones 
Guerrero (2014) afirma que una propuesta de capacitación debe ser 
estructurada considerando las siguientes dimensiones: 
Estrategias de enseñanza: se definen como los procedimientos o recursos 
utilizados por el capacitador para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 
Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite al 
capacitador lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y 
vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el 
aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 
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Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben 
de emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 
propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. 
Para el estudio de esta dimensión, se considera los siguientes indicadores: 
a) Técnicas de enseñanza: Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos 
de los que se vale una ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de 
educación una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por 
el docente  y  llevada  a  cabo  por  el  propio  docente  y/o  sus   estudiantes  con 
la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. Las técnicas de enseñanza son 
variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza- 
aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para propiciar la reflexión de los 
alumnos. (Guerrero, 2014) 
b) Resultados del aprendizaje: Un resultado de aprendizaje se puede definir como 
una declaración de lo que el estudiante se espera que conozca, comprenda y sea 
capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje. los resultados del 
aprendizaje están directamente vinculados con una estrategia concreta de 
enseñanza y con unos métodos específicos de evaluación. Este alineamiento entre 
resultados, actividades de enseñanza y estrategias de evaluación dota de 
transparencia el proceso global de capacitación (Guerrero, 2014). 
 
Enfoque metodológico de aprendizaje: “Implica que dentro del programa 
de capacitación los talleres programados, se desarrollen en función de una 
metodología, y no de manera empírica, con ello los estudiantes lograran tener un 
mejor resultado del aprendizaje” (Guerrero, 2014, p.20) 
Esta dimensión se estudia, bajo los siguientes indicadores: 
a) Aprendizaje cooperativo: es un término genérico usado para referirse a un grupo 
de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en 
pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 
profundizar en su propio aprendizaje. 
b) Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se produce cuando los 




Recursos (soporte del aprendizaje): Los recursos de aprendizaje no son 
algo nuevo, aunque a menudo no han recibido la atención que merecen como tales,  
es decir, en tanto que instrumentos de apoyo a los estudiantes en el desarrollo de las 
tareas de aprendizaje. los recursos utilizados para y en el desarrollo de la actividad 
por parte de los estudiantes influyen y determinan el logro de los objetivos de 
aprendizaje propuestos. (Guerrero, 2014). 
Esta dimensión se estudia, bajo los siguientes indicadores: 
a) Recursos para la implementación del plan de capacitación: Este indicador 
permite identificar qué tipo de recursos serán necesarios para la puesta en marcha 
del plan de capacitación, considerando recursos económicos, materiales y 
humanos. 
b) Nivel de participación de los interesados: Mide cual es el porcentaje de asistentes 
a la capacitación considerando el total de asistentes esperados, es importante que 
el responsable del programa de capacitación exija a todos los participantes tener 
una asistencia continua y responsable a los talleres planificados. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera una propuesta de capacitación permitirá mejorar la cultura 
tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan- 
2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio de investigación se realiza porque permite mejorar el nivel de 
cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan a través de un plan de capacitación enfocadas en ampliar el alcance de la 
información y enseñar a los estudiantes sobre la importancia de conocer las obligaciones 
tributarias y ponerlas en práctica para el bien común de la sociedad. 
Tiene justificación teórica porque la presente investigación se fundamenta en 
teorías de autores que realizaron un aporte a las ciencias contables respecto a las variables 
en estudio, en cuanto a la variable capacitación, Montes (2015), la define como  el 
proceso de instrucción sobre un determinado tema, con la finalidad que la parte instruida 
pueda desempeñar correctamente la función que se le encomendó, de una manera 
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eficiente y sin cometer errores de fondo, respecto a la variable cultura tributaria, Galindo 
(2014) la define como el conjunto de información y el nivel de conocimientos que en un 
determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, 
criterios, prácticas y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. 
Tiene justificación práctica porque la investigación servirá como determinante para 
conocer cuál es la perspectiva de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan respecto a las obligaciones tributarias y poder corregir cualquier tipo 
de información irrealista o negativa que estos tengan respecto a la importancia del pago 
de tributos. Su aplicación práctica se basa en el diseño de un plan de capacitación que se 
incluyó en la elaboración de la propuesta con el fin de mejorar la cultura tributaria de los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
Tiene justificación social porque la propuesta de capacitación mejora el nivel de 
cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan, formando futuros contribuyentes responsables con su deber social y el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que fomenten estas acciones éticas en 





La propuesta de capacitación mejorará la cultura tributaria en los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan- 2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Elaborar una propuesta de capacitación para mejorar la cultura tributaria en los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan- 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a. Identificar el nivel de cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE 
IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
b. Analizar los factores que intervienen en una capacitación tributaria para los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
c. Determinar  la  importancia  de  un  plan  de  capacitación  tributaria desde la 
perspectiva de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
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d. Diseñar la propuesta de capacitación para mejorar la cultura tributaria en los 































2.1. Diseño de la investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
Descriptiva - Propositiva 
Hernandez, Fernandez, y Baptista (2014) afirman que una investigación descriptiva 
es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto 
sin influir sobre él de ninguna manera. Y es propositiva cuando se centra en proponer una 
solución en relación a la problemática estudiada. 
El tipo de estudio es descriptivo por que se caracterizaron y describieron las variables 
en estudio de acuerdo a la problemática que atraviesa la entidad en estudio. Además es 
propositivo porque se incluyó una propuesta de un plan de capacitación que fomente la 
cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan. 
2.1.2. Diseño de la Investigación 
No experimental - Transversal 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) definen una investigación no experimental 
cuando no existe una manipulación de las variables en estudio, es decir no se varia de 
forma intencional las variables para medir su efecto, en resumen, son observadas y 
estudiadas tal y como se encuentran en su contexto natural. 
En la presente investigación el diseño es no experimental ya que se analizaron las 
variables en su contexto natural, es decir no hubo, manipulación de la variable 
independiente y de la variable dependiente. 
El diseño del estudio se representa a continuación: 







2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual 
Variable independiente: Capacitación 
Hablar de capacitación tributaria es buscar un mecanismo para evitar que los 
contribuyentes se vean afectados por el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
que se ven reflejados en las órdenes de pago, resoluciones de multa, resoluciones de 
ejecución coactiva, medidas de embargo, etc.; que de haber sido instruidos de una manera 
adecuada hubieran podido ser controlados. (Guerrero, 2014) 
Variable dependiente: Cultura tributaria 
 
La cultura tributaria se define como el conjunto de información y el nivel de 
conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 
conjunto de percepciones, criterios, prácticas y actitudes que la sociedad tiene respecto a 
la tributación. (Galindo , 2014) 
 
2.2.2. Definición operacional 
Variable independiente: Capacitación 
El plan de capacitación que se diseñó para los estudiantes de secundaria de la IE 
IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan se basó en un conjunto de actividades de aprendizaje 
enfocadas en lograr un resultado positivo en cuanto al conocimiento de la importancia de 
la cultura tributaria. Sus dimensiones de estudio son: Estrategias de enseñanza, Enfoque 
metodológico de aprendizaje y Recursos (soporte del aprendizaje). 
Variable dependiente: Cultura tributaria 
 
La cultura tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan se definirá según la información y el nivel de conocimientos que 
poseen respecto a las obligaciones tributarias. Sus dimensiones de estudio son: 






Operacionalización de variables 
 






Técnica e instrumento 








































1. ¿Estás de acuerdo que para la puesta en marcha de un programa 
de capacitación sobre temas tributarios en tu institución se 
incluyan técnicas de enseñanza didácticas que faciliten tu 
enseñanza? 
2. ¿Consideras necesario evaluar el nivel de resultados obtenidos 
al finalizar cada taller programado de un plan de capacitación 
sobre temas tributarios? 
3. ¿Te resulta más fácil aprender mediante actividades de grupo? 
4. ¿Consideras que tus compañeros estarían dispuestos a 
participar de un programa de capacitación en temas tributarios? 
5. ¿Estarías de acuerdo en trasmitir a tus familiares y compañeros 
los conocimientos que adquieras en la capacitación sobre la 
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implementación 






6. ¿Consideras necesario el uso de material audiovisual para un 
plan de capacitación sobre temas tributarios? 
 
7. ¿Consideras necesario el uso de material impreso para un plan 
de capacitación sobre temas tributarios? 
8. ¿Estás de acuerdo en asistir 1 vez por semana a un curso de 











  9. ¿Consideras que el pago de impuestos contribuye a mejorar la 








10. ¿Consideras que el pago de impuestos permite el 
sostenimiento de los servicios públicos como colegios, 










11. ¿Estás de acuerdo en que el Estado cumple con sus funciones 
utilizando el dinero recaudado de los impuestos en beneficio 
de la población? 





práctica de la 
conciencia 
tributaria 
13. ¿En el futuro, estás dispuesto a pagar impuestos y cumplir con 











14. ¿Consideras que los impuestos que pagan todos los ciudadanos 





 15. ¿Consideras importante que los profesionales emitan y exijan 







de la educación 
cívica tributaria 
16. ¿Estás de acuerdo en que el cumplimento del pago de tributos 







17. ¿Estás de acuerdo con que exista un sector de la población que 
es omiso a declarar sus ingresos y al pago de impuestos, 
beneficiándose más que otros? 
 
  18. ¿Consideras correcto que un profesional reduzca el monto de 













19. ¿Consideras necesario que se difunda los temas relacionados a 







20. ¿Consideras necesario que en la IE IPS N°18086 –Suyobamba 
se dicte una capacitación para orientar a los estudiantes en 
temas tributarios? 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
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2.3. Población y muestra 
 
La población del presente estudio estuvo conformada por el total de estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, como se detalla a continuación: 
Tabla 2 
 
Población de estudiantes del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba 
 











La muestra de la presente investigación estará conformada por el total de 
estudiantes de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan es decir, el total de la población, 
por lo cual la muestra fue no probabilística, porque no fue necesario utilizar ninguna 
fórmula estadística para su hallazgo, la muestra la conforman los 57 estudiantes del nivel 
secundario. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Encuesta: permitió recolectar información respecto al nivel de cultura tributaria de 
los estudiantes del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
Instrumento 
 
Cuestionario: consistió en un conjunto de 20 ítems, con preguntas cerradas, las 
cuales se aplicaron a los estudiantes del nivel secundario de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan, considerando como escala de medición la escala de Likert. 
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Validez y confiabilidad 
 
La validez del instrumento se realizó a través del juicio de expertos, quienes 
aprobaron el instrumento diseñado, considerando 2 validaciones, la confiabilidad se 
midió a través del análisis alfa de cron Bach el cual arrojó un resultado positivo de 0.867 
probando la confiabilidad del instrumento. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
 Válidos 57 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 57 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 









2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 
 
Método inductivo-deductivo: este método está basado en la lógica y se relaciona 
con el estudio de hechos específicos, y deductivo por parte de lo general a lo particular. 
En la presente investigación se utilizó este método para poder llegar a las conclusiones 
finales, luego del análisis de los resultados obtenidos gracias al uso del instrumento de 
recolección de datos. 
Análisis: este método implica el estudio detallado de información recolectada con  
el fin de conocer cuáles son sus características o cualidades para poder extraer 
conclusiones. En el estudio se hizo uso de este método para realizar el nivel de cultura 
tributaria de los estudiantes del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan. 
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Para el procesamiento de los datos recolectados en la aplicación del cuestionario se 
utilizó el programa estadístico SPSS versión 22, para su posterior representación en tablas 
y gráficos. Es decir, se consideró la estadística descriptiva, con las pruebas estadísticas 
del alfa de Cron Bach. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En cuanto a los criterios de rigor ético de este estudio se consideró los siguientes: 
 
Consentimiento informado, porque los participantes del estudio (muestra y  
directivo de la institución) estuvieron de acuerdo con ser informantes y conocer sus 
derechos y responsabilidades de la realización de esta investigación. 
Confidencialidad, porque se aseguró la protección de la identidad de las personas 
que participan como informantes de la investigación, es decir, de los estudiantes del nivel 





























Figura 1: En relación a la pregunta si el estudiante está de acuerdo que 
para la puesta en marcha de un programa de capacitación sobre temas 
tributarios en tu institución se incluyan técnicas de enseñanza didácticas 
que faciliten tu enseñanza, el 51% afirmó estar en total acuerdo, el 25% 
en acuerdo y el 24% se mostró indiferente. 








¿Estás de acuerdo que para la puesta en marcha de un 
programa de capacitación sobre temas tributarios en tu 
institución se incluyan técnicas de enseñanza didácticas que 




3.1. Presentación de tablas y figuras 
Para dar respuesta a los objetivos trazados en la presente investigación titulada: 
Propuesta de capacitación para mejorar la cultura tributaria en los estudiantes de  
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan- 2017; se procedió a aplicar un 
cuestionario a los alumnos del nivel secundario con el fin de conocer su apreciación sobre 
una propuesta de capacitación en temas tributarios y para conocer su nivel de cultura 
tributaria, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 3 
¿Estás de acuerdo que para la puesta en marcha de un programa de capacitación sobre 
temas tributarios en tu institución se incluyan técnicas de enseñanza didácticas que 
faciliten tu enseñanza? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 14 24 
Acuerdo 14 25 
Total acuerdo 29 51 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 
Junio del 2018. 
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Figura 2: En relación a la pregunta si el estudiante considera necesario 
evaluar el nivel de resultados obtenidos al finalizar cada taller 
programado de un plan de capacitación sobre temas tributarios, el 54% 
afirmó estar en total acuerdo, el 37% en acuerdo y el 9% se mostró 
indiferente. 







¿Consideras necesario evaluar el nivel de resultados obtenidos 
al finalizar cada taller programado de un plan de capacitación 
sobre temas tributarios? 
Tabla 4 
¿Consideras necesario evaluar el nivel de resultados obtenidos al finalizar cada taller 
programado de un plan de capacitación sobre temas tributarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 5 9 
Acuerdo 21 37 
Total acuerdo 31 54 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 3: En relación a la pregunta si el estudiante considera más fácil 
aprender mediante actividades de grupo, el 40% afirmó estar en total 
acuerdo, el 41% en acuerdo, el 14% se mostró indiferente y el 5% en 
desacuerdo. 









¿Te resulta más fácil aprender mediante actividades de grupo? 
Tabla 5 
¿Te resulta más fácil aprender mediante actividades de grupo? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 3 5 
Indiferente 8 14 
Acuerdo 23 41 
Total acuerdo 23 40 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 







¿Consideras que tus compañeros estarían dispuestos a 



















Figura 4: En relación a la pregunta si el estudiante considera que tus 
compañeros estarían dispuestos a participar de un programa de capacitación 
en temas tributarios, el 46% afirmó estar en total acuerdo, el 38% en acuerdo 
y el 16% se mostró indiferente. 
Fuente: Tabla 6 
Tabla 6 
¿Consideras que tus compañeros estarían dispuestos a participar de un programa de 
capacitación en temas tributarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 9 16 
Acuerdo 22 38 
Total acuerdo 26 46 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 5: En relación a la pregunta si el estudiante estaría de acuerdo en 
trasmitir a tus familiares y compañeros los conocimientos que adquieras en la 
capacitación sobre la importancia de la cultura tributaria, el 55% afirmó estar 
en total acuerdo, el 26% en acuerdo y el 19% se mostró indiferente. 







¿Estarías de acuerdo en trasmitir a tus familiares y compañeros 
los conocimientos que adquieras en la capacitación sobre la 
importancia de la cultura tributaria? 
Tabla 7 
¿Estarías de acuerdo en trasmitir a tus familiares y compañeros los conocimientos que 
adquieras en la capacitación sobre la importancia de la cultura tributaria? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 11 19 
Acuerdo 15 26 
Total acuerdo 31 55 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 






¿Consideras necesario el uso de material audiovisual para un plan 




















Figura 6: En relación a la pregunta si el estudiante considera necesario el  
uso de material audiovisual para un plan de capacitación sobre temas 
tributarios, el 44% afirmó estar en total acuerdo, el 38% en acuerdo, el 16% 
es indiferente y el 2% en desacuerdo. 
Fuente: Tabla 8 
Tabla 8 
¿Consideras necesario el uso de material audiovisual para un plan de capacitación sobre 
temas tributarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 12 
Indiferente 9 16 
Acuerdo 22 38 
Total acuerdo 25 44 
Total 57 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 







¿Consideras necesario el uso de material impreso para un plan de 




















Figura 7: En relación a la pregunta si el estudiante considera necesario el uso 
de material impreso para un plan de capacitación sobre temas tributarios, el 
47% afirmó estar en total acuerdo, el 39% en acuerdo y el 14% es indiferente. 
Fuente: Tabla 9 
Tabla 9 
¿Consideras necesario el uso de material impreso para un plan de capacitación sobre 
temas tributarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 8 14 
Acuerdo 22 39 
Total acuerdo 27 47 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 






¿Estás de acuerdo en asistir 1 vez por semana a un curso de 





















Figura 8: En relación a la pregunta si el estudiante está de acuerdo en 
asistir 1 vez por semana a un curso de capacitación sobre temas 
tributarios, dictado en tu institución educativa, el 47% afirmó estar en 
total acuerdo, el 35% en acuerdo y el 18% es indiferente. 
Fuente: Tabla 10 
Tabla 10 
¿Estás de acuerdo en asistir 1 vez por semana a un curso de capacitación sobre temas 
tributarios, dictado en tu institución educativa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 10 18 
Acuerdo 20 35 
Total acuerdo 27 47 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 9: En relación a la pregunta si el estudiante considera que el pago 
de impuestos contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, el 
37% afirmó estar en total acuerdo, el 26% en acuerdo, el 33% es 
indiferente y el 4% está en desacuerdo. 









¿Consideras que el pago de impuestos contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la población? 
Tabla 11 
¿Consideras que el pago de impuestos contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
población? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 2 3.5 
Indiferente 19 33.3 
Acuerdo 15 26.3 
Total acuerdo 21 36.8 
Total 57 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 






¿Consideras que el pago de impuestos permite el sostenimiento 




















Figura 10: En relación a la pregunta si el estudiante considera el pago de 
impuestos permite el sostenimiento de los servicios públicos como 
colegios, carreteras, hospitales y parques, el 46% afirmó estar en total 
acuerdo, el 30% en acuerdo, el 19% es indiferente y el 5% está en 
desacuerdo. 
Fuente: Tabla 12 
Tabla 12 
¿Consideras que el pago de impuestos permite el sostenimiento de los servicios públicos 
como colegios, carreteras, hospitales y parques? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 3 5 
Indiferente 11 19 
Acuerdo 17 30 
Total acuerdo 26 46 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 11: En relación a la pregunta si el estudiante está de acuerdo en 
que el Estado cumple con sus funciones utilizando el dinero recaudado 
de los impuestos en beneficio de la población, el 24% afirmó estar en 
total acuerdo, el 35% en acuerdo, el 16% es indiferente, el 23% está en 
desacuerdo y el 2% está en total desacuerdo. 









¿Estás de acuerdo en que el Estado cumple con sus funciones 







¿Estás de acuerdo en que el Estado cumple con sus funciones utilizando el dinero 
recaudado de los impuestos en beneficio de la población? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 2 
Desacuerdo 13 23 
Indiferente 9 16 
Acuerdo 20 35 
Total acuerdo 14 24 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 12: En relación a la pregunta si el estudiante considera 
transparente el manejo del dinero que proviene de los impuestos, el 12% 
afirmó estar en total acuerdo, el 9% en acuerdo, el 19% es indiferente, el 
25% está en desacuerdo y el 35% está en total desacuerdo. 












¿Consideras transparente el manejo del dinero que proviene 
de los impuestos? 
Tabla 14 
¿Consideras transparente el manejo del dinero que proviene de los impuestos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 20 35 
Desacuerdo 14 25 
Indiferente 11 19 
Acuerdo 5 9 
Total acuerdo 7 12 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 







¿En el futuro, estás dispuesto a pagar impuestos y cumplir con 






















Figura 13: En relación a la pregunta si el estudiante en el futuro, está 
dispuesto a pagar impuestos y cumplir con sus obligaciones tributarias,  
el 46% esta en total acuerdo, el 35% en acuerdo y el 19% es indiferente. 
Fuente: Tabla 15 
Tabla 15 
¿En el futuro, estás dispuesto a pagar impuestos y cumplir con tus obligaciones 
tributarias? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 11 19 
Acuerdo 20 35 
Total acuerdo 26 46 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 14: En relación a la pregunta si el estudiante considera que 
los impuestos que pagan todos los ciudadanos permiten el 
crecimiento económico del país, el 53% esta en total acuerdo, el 31% 
en acuerdo y el 16% es indiferente. 







Consideras que los impuestos que pagan todos los ciudadanos 
permiten el crecimiento económico del país? 
Tabla 16 
¿Consideras que los impuestos que pagan todos los ciudadanos permiten el crecimiento 
económico del país? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 9 16 
Acuerdo 18 31 
Total acuerdo 30 53 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 15: En relación a la pregunta si el estudiante considera 
importante que los profesionales emitan y exijan comprobantes de 
pago durante su ejercicio profesional, el 30% esta en total acuerdo, 
el 40% en acuerdo y el 30% es indiferente. 







¿Consideras importante que los profesionales emitan y 
exijan comprobantes de pago durante su ejercicio 
profesional? 
Tabla 17 
¿Consideras importante que los profesionales emitan y exijan comprobantes de pago 
durante su ejercicio profesional? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 17 30 
Acuerdo 23 40 
Total acuerdo 17 30 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 







¿Estás de acuerdo en que el cumplimento del pago de 



















Figura 16: En relación a la pregunta si el estudiante está de 
acuerdo en que el cumplimento del pago de tributos permite la 
satisfacción de las necesidades públicas, el 49% esta en total 
acuerdo, el 40% en acuerdo y el 11% es indiferente. 
Fuente: Tabla 18 
Tabla 18 
¿Estás de acuerdo en que el cumplimento del pago de tributos permite la satisfacción de 
las necesidades públicas? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 6 11 
Acuerdo 23 40 
Total acuerdo 28 49 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 17: En relación a la pregunta si el estudiante está de acuerdo 
con que exista un sector de la población que es omiso a declarar sus 
ingresos y al pago de impuestos, beneficiándose más que otros, el  
16% esta en total acuerdo, el 23% en acuerdo, el 28% es indiferente,  
el 31% está en total desacuerdo y el 2% en desacuerdo. 









¿Estás de acuerdo con que exista un sector de la población 
que es omiso a declarar sus ingresos y al pago de impuestos, 





¿Estás de acuerdo con que exista un sector de la población que es omiso a declarar sus 
ingresos y al pago de impuestos, beneficiándose más que otros? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 2 
Desacuerdo 18 31 
Indiferente 16 28 
Acuerdo 13 23 
Total acuerdo 9 16 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 






¿Consideras correcto que un profesional reduzca el monto de 


















Figura 18: En relación a la pregunta si el estudiante considera 
correcto que un profesional reduzca el monto de los servicios 
profesionales con el afán de reducir sus impuestos, el 51% esta en  
total acuerdo, el 26% en acuerdo, el 21% es indiferente y el 2% está  
en desacuerdo. 
Fuente: Tabla 20 
Tabla 20 
¿Consideras correcto que un profesional reduzca el monto de los servicios profesionales 
con el afán de reducir sus impuestos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 12 
Indiferente 12 21 
Acuerdo 15 26 
Total acuerdo 29 51 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 







¿Consideras necesario que se difunda los temas relacionados 



















Figura 19: En relación a la pregunta si el estudiante considera 
necesario que se difunda los temas relacionados a cultura tributaria en 
todas instituciones educativas del país, el 44% esta en total acuerdo, el 
42% en acuerdo, el 12% es indiferente y el 2% está en desacuerdo. 
Fuente: Tabla 21 
Tabla 21 
¿Consideras necesario que se difunda los temas relacionados a cultura tributaria en todas 
instituciones educativas del país? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 1 2 
Indiferente 7 12 
Acuerdo 24 42 
Total acuerdo 25 44 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 20: En relación a la pregunta si el estudiante considera 
necesario que en la IE IPS N°18086 –Suyobamba se dicte una 
capacitación para orientar a los estudiantes en temas tributarios, el 
40% esta en total acuerdo, el 46% en acuerdo y el 14% es indiferente. 







¿Consideras necesario que en la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba se dicte una capacitación para orientar a los 
estudiantes en temas tributarios? 
Tabla 22 
¿Consideras necesario que en la IE IPS N°18086 –Suyobamba se dicte una capacitación 
para orientar a los estudiantes en temas tributarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Indiferente 8 14 
Acuerdo 26 46 
Total acuerdo 23 40 
Total 57 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, 





Figura 21: En relación a las edades de los alumnos del nivel 
secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba, se observa que el 2% 
tiene 12 años, el 28% tiene 13 años, el 33% tiene 14 años, el 25% 
tiene 15 años, el 10% tiene 16 años y el 2% tiene 17 años, por lo cual 
se encuentran en la edad optima para ser parte de la propuesta de 
capacitación. 













Edad de los Alumnos del nivel secundario 
Tabla 23 
Edad de los alumnos 
 
EDAD ALUMNOS 
12 AÑOS 1 
13 AÑOS 16 
14 AÑOS 19 
15 AÑOS 14 
16 AÑOS 6 
17 AÑOS 1 
TOTAL 57 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario de la IE 





Figura 22: En relación al numero de alumnos por grado del nivel 
secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba, se observa que el 16% 
es de primer grado, el 37% de segundo grado, el 19% de tercer grado, 
el 14% de cuarto grado y el 14% del quinto grado. 
Fuente: Tabla 24 
2° Grado 








Número de alumnos por grado 
Tabla 24 
Número de alumnos por grado 
 
  GRADO  ALUMNOS  
1° Grado 9 
2° Grado 21 
3° Grado 11 
4° Grado 8 
5° Grado 8 
TOTAL 57 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del nivel secundario 



































Objetivo 1: Identificar el nivel de cultura tributaria en los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
Para identificar cual es el nivel de cultura tributaria de los estudiantes de secundaria 
de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, luego de la aplicación del cuestionario se logró 
determinar, que en función a su conocimiento sobre la importancia del pago de impuestos 
para mejorar la calidad de vida de la población, el 37% afirmó estar en total acuerdo, el 
26% en acuerdo, un 33% es indiferente y un 4% está en desacuerdo (Tabla 11); respecto a 
si los estudiantes consideran que el pago de impuestos permite el sostenimiento de los 
servicios públicos, como colegios, carreteras, hospitales y parques, el 46% afirmó estar en 
total acuerdo, el 30% en acuerdo, el 19% es indiferente y el 5% está en desacuerdo (Tabla 
12); en función a si el estudiante está de acuerdo en que el Estado cumple con sus 
funciones utilizando el dinero recaudado de los impuestos en beneficio de la población, el 
24% afirmó estar en total acuerdo, el 35% en acuerdo, el 16% es indiferente, el 23% está 
en desacuerdo y el 2% está en total desacuerdo (Tabla 13); en relación a sus conocimientos 
sobre si el manejo del dinero proveniente de los impuestos es transparente, el 12% afirmó 
estar en total acuerdo, el 9% en acuerdo, el 19% es indiferente, el 25% está en desacuerdo 
y el 35% está en total desacuerdo (Tabla 14); respecto al conocimiento de los estudiantes 
de la importancia de la emisión de comprobantes de pago, el 30% afirmó estar en total 
acuerdo respecto a la afirmación, el 40% en acuerdo, sin embargo un 30% es indiferente 
(Tabla 17); en cuanto al conocimiento sobre la evasión tributaria, se obtuvo que el 51% 
afirmó estar en total acuerdo, el 26% en acuerdo, el 21% es indiferente, el 2% en 
desacuerdo (Tabla 20) 
Los resultados obtenidos permitieron determinar que los estudiantes del nivel 
secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, actualmente tienen un nivel de 
cultura tributaria bajo, es decir, desconocen temas ligados a tributación y la importancia  
del cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio de la población y de su 
calidad de vida, cerca al 50% de los estudiantes como se muestra en la tabla 13 cree que el 
dinero recaudado no se maneja de manera transparente y además el 51% de ellos está de 
acuerdo con la evasión tributaria, producto de su desconocimiento en temas tributarios. 
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Estos resultados se corroboran o difieren con Vargas (2016) en su estudio sobre la 
caracterización de la cultura tributaria en estudiantes, donde manifiesta que cuando los 
estudiantes demuestran poco conocimiento en temas tributarios, como normas, leyes, 
beneficios, o los tipos de tributos que existen, es ciertamente probable que su nivel de 
cultura tributaria sea bajo, sin embargo, es necesario que esta situación se revierta 
considerando brindar charlas y talleres mediante la programación de una capacitación, 
además menciona que un plan de capacitación debe considerar la totalidad de los 
estudiantes, tomando como base la edad de los 12 años, que es cuando empiezan a 
desarrollar y explotar sus conocimientos. 
Así mismo, los resultados se fundamentan en la teoría de Pérez (2015) quien afirma 
que la conciencia tributaria es la interiorización de los deberes tributarios, por lo que es 
necesario que a los contribuyentes, de forma progresiva, se les estimule a conocer qué 
conductas deben realizar y cuáles no por ir en contra del sistema tributario. Además, la 
conciencia tributaria consiste en cumplir de manera voluntaria, es decir, los contribuyentes 
deben, sin ser obligados, identificar cada una de las obligaciones tributarias que les impone 
la ley; lo importante es que el contribuyente, en ejercicio de sus facultades, desee cumplir, 
por lo que la obligación no es un elemento de intervención. 
Objetivo 2: Analizar los factores que intervienen en una capacitación tributaria 
para los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
En el análisis de los factores que intervienen en una capacitación tributaria para los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, luego de la aplicación 
del cuestionario se obtuvo que respecto a la preferencia de las técnicas de enseñanza que se 
deben considerar en la capacitación deben centrarse en técnicas didácticas según lo 
afirmaron el 51% de los encuestados, además el 25% se mostró de acuerdo y un 24% es 
indiferente (Tabla 3); en relación a la forma de evaluación de los resultados esperados del 
plan de capacitación el 54% de los estudiantes está en total acuerdo que las evaluaciones se 
realicen al final de cada taller, el 37% está de acuerdo y un 9% es indiferente (Tabla 4); en 
cuanto a la preferencia de trabajo en la capacitación, el 40% afirmó estar en total acuerdo a 
que las actividades de grupo permiten un mayor aprendizaje, el 41% afirmó estar de 
acuerdo, un 14% es indiferente, y un 5% está en desacuerdo (Tabla 5); en cuanto al 
material para la capacitación el 44% de los estudiantes prefiere material audiovisual, el 
38% está en acuerdo, el 16% es indiferente y un 2% está en desacuerdo (Tabla 8). 
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Los resultados obtenidos permiten determinar que los factores que se deben 
considerar para el diseño de la capacitación para los estudiantes de secundaria de la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba- Jazan, se centran en primer lugar en técnicas de enseñanza 
didácticas, trabajo de grupo, y material audiovisual, si se consideran estos factores se 
lograra obtener los resultados esperados y mejorar la cultura tributaria de los estudiantes. 
Estos resultados se corroboran con Nuñez y Zegarra (2014), en su estudio sobre el 
diseño de una capacitación para desarrollar la cultura tributaria, donde manifiestan que es 
necesario antes del diseño de la capacitación considerar cuales son los elementos de interés 
para los estudiantes, por ejemplo, distinguir entre las preferencias de material virtual o 
impreso, considerar técnicas de enseñanza didácticas y actividades de grupo, si se 
consideran los factores que consideran importantes y atrayentes los estudiantes, se logrará 
contar con su asistencia responsable y participativa de la capacitación. 
Así mismo, los resultados obtenidos se fundamentan en la teoría de Guerrero (2014) 
quien afirma que una propuesta de capacitación debe ser estructurada considerando las 
siguientes dimensiones: estrategias de enseñanza, enfoque metodológico de aprendizaje, 
recursos (soporte del aprendizaje). Hablar de capacitación tributaria es buscar un 
mecanismo para evitar que los contribuyentes se vean afectados por el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias que se ven reflejados en las órdenes de pago, resoluciones de 
multa, resoluciones de ejecución coactiva, medidas de embargo, etc.; que de haber sido 
instruidos de una manera adecuada hubieran podido ser controlados. 
Objetivo 3: Determinar la importancia de un plan de capacitación tributaria 
desde la perspectiva de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan. 
Para determinar la importancia de un plan capacitación tributaria desde la perspectiva 
del estudiante de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se aplicó el 
cuestionario y se obtuvo que, el 46% de los encuestados están en total acuerdo en que sus 
compañeros estarían dispuestos a participar de un programa de capacitación en temas 
tributarios, el 38% afirmó estar en acuerdo y el 16% es indiferente (Tabla 6); respecto a si 
los estudiantes estarían de acuerdo en trasmitir a tus familiares y compañeros los 
conocimientos que adquieras en la capacitación sobre la importancia de la cultura 
tributaria, el 55% afirmó estar en total acuerdo, el 26% en acuerdo y el 19% se mostró 
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indiferente (Tabla 7); además respecto a si los estudiantes estarían de acuerdo en asistir 1 
vez por semana a un curso de capacitación sobre temas tributarios, dictado en tu institución 
educativa, el 47% afirmó estar en total acuerdo, el 35% en acuerdo y el 18% es indiferente 
(Tabla 10). 
Los resultados demuestran que los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan, consideran importante la implementación de un plan de capacitación  
en temas tributarios para ampliar sus conocimientos y compartir con su entorno los 
aprendizajes adquiridos, además se muestra que el 82% de los estudiantes están de acuerdo 
con asistir al plan de capacitación tributaria en su institución. 
Estos resultados se corroboran o difieren con Mostacero y Vásquez (2014), en su 
estudio sobre la aplicación de un programa de orientación y cultura tributaria, donde 
manifiesta que es necesario identificar cual es el nivel de importancia que le dan los 
estudiantes a un plan de capacitación para poder asegurar su asistencia en cada uno de los 
talleres que se pretenden realizar. 
Por otra parte, los resultados se fundamentan en la teoría de Baltazar (2015) quien 
afirma que la educación tributaria tiene como objetivo primordial transmitir valores y 
actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. 
Por ello, su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos, sino contenidos cívicos 
para la sociedad en general, por ello, dicha educación ha de tratarse como un tema de 
responsabilidad ciudadana que se traduce en asumir las obligaciones tributarias, porque lo 
establece la ley; e igualmente, porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué 
efectos tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y la sociedad en 
general. 
Objetivo 4: Diseñar la propuesta de capacitación para mejorar la cultura 
tributaria en los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan. 
Para determinar la necesidad de la propuesta de capacitación para mejorar la cultura 
tributaria de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se 
preguntó a los estudiantes si consideran que los impuestos permiten el crecimiento 
económico del país, el 53% afirmó estar en total acuerdo, el 31% en acuerdo y el 16% es 
indiferente (Tabla 15), además el 40% afirmó estar en total acuerdo en que es necesario 
que en la IE IPS N°18086 –Suyobamba se dicte una capacitación para orientar a los 
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estudiantes en temas tributarios, el 46% afirmó estar en acuerdo y el 14% es indiferente 
(Tabla 22). 
Los resultados obtenidos demuestran que es necesario la puesta en marcha de una 
capacitación en temas tributarios para los estudiantes del nivel secundario de la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba- Jazan. Estos resultados se corroboran con Alarcón, Dios y 
Gonzales (2014), en su estudio sobre un plan de capacitación, donde manifiestan que es 
necesario implementar capacitaciones sobre temas tributarios dirigidos a los alumnos, 
docentes y padres de familia; brindando información entendible y didáctica para que dicha 
información pueda ser transmitida a terceros. 
Además, los resultados obtenidos se corroboran con Baltazar (2015) quien afirma 
que la estrategia participativa debería tener el mayor apoyo posible, pues está dirigida a la 
formación de la educación tributaria de los niños y adolescentes, y es allí donde deberían 
concentrarse los esfuerzos del Estado para desarrollar una verdadera cultura tributaria. 
 
 
Propuesta de capacitación 
 
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA 
TRIBUTARIA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IE IPS N°18086 




El programa de capacitación de cultura tributaria propone brindar herramientas para 
la educación en valores, la formación de futuros ciudadanos y el desarrollo de una cultura 
tributaria, acorde con los principios de una sociedad democrática. Si concebimos a la 
cultura como el conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres de una sociedad 
determinada, o bien como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 
tradicional de un pueblo, por cultura tributaria entenderíamos al conjunto de información y 
el grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, pero 
más importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 
sociedad tiene respecto a la tributación. 
A efecto de fortalecer la cultura tributaria (entendida ésta como el conjunto de 
valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las 
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leyes que la rigen), se requiere que los jóvenes que son futuros ciudadanos estén 
informados y debidamente orientadas sobre el tema, pero sobre todo que comprendan la 
importancia de sus responsabilidades en la materia. 
Por tal motivo, se propone el siguiente plan de capacitación centrado en mejorar la 
cultura tributaria para los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- 
Jazan. 
Objetivo general de la propuesta 
 
Mejorar la cultura tributaria de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan, mediante un plan de capacitación en temas tributarios. 
Estrategias metodológicas 
 
Para el desarrollo del plan de capacitación se consideró las siguientes estrategias 
metodológicas: 
a) Talleres 
b) Trabajo en Equipo 
c) Exposiciones 
d) Casos de estudio 
 
Criterios de instrumentación 
 
El plan de capacitación se realizará de forma presencial a través de la entrega de 
materiales audiovisuales e impresos, estructurados en función al temario del plan. 
Considerando técnicas didácticas de aprendizaje para alumnos desde los 12 años de edad. 
Evaluación 
 
a) Aspectos a evaluar 
b) Nivel de aprendizaje 




a) Test de conocimiento 
b) Material audiovisual 




Plan de Capacitación 
 
TALLER 1 


























Valorar la labor 




Aduanas       y 
Administración 
Tributaria), y  su 
función  en   el 
estado para   el 








Los talleres a 
realizar serán los 
siguientes: 
La importancia de 





de la SUNAT con 
la ciudadanía. 
1°-Se reunirá a los estudiantes por grado, y se 
formaran dos grupos de trabajo por grado, entre 
los cuales se compartirá temas centrales como: 
La importancia de la SUNAT y la 
responsabilidad de los funcionarios de la 
SUNAT con la ciudadanía. 
2° Se asignará un representante voluntario 
especialista en temas tributarios para dirigir cada 
grado, donde resolverá las dudas y consultas de 
los estudiantes, así como evaluará  y explicará 
los temas del taller. 
3° Con ayuda de un proyector se enseñará a 
todos los alumnos del nivel secundario la página 
de la SUNAT, y como obtener información 
básica que les permita resolver sus dudas en 
cualquier momento. 
4° El encargado de cada grado entregará  
material impreso a los estudiantes, cartulinas, 
paleógrafos y plumos, quienes realizaran un 
collage con la información más importante para 
colgar en sus aulas. 
5° Para finalizar se realizará una exposición 
sobre las funciones de la SUNAT, de manera 
didáctica para que se puedan aprender desde los 
alumnos del primer grado hasta los del quinto 
 
 
Para el cierre 
del taller, se 
incluirá  una 
evaluación 












del total de 
estudiantes 
































































pago al momento 
de realizar 
compras  y 







Los talleres a 
realizar serán los 
siguientes: 
La importancia de 
la emisión de 
comprobantes de 
pago 




1°-Se reunirá a los estudiantes por grado, y se 
formaran dos grupos de trabajo por grado, 
entre los cuales se compartirá temas centrales 
como: La importancia de la emisión de 
comprobantes de pago y La importancia de 
exigir comprobantes de pago. 
2° Se asignará un representante voluntario 
especialista en temas tributarios para dirigir 
cada grado, donde resolverá las dudas y 
consultas de los estudiantes, así  como 
evaluará y explicará los temas del taller. 
4° El encargado de cada grado entregará 
material impreso a los estudiantes, cartulinas, 
paleógrafos y plumones, quienes realizaran un 
collage con la información más importante 
para colgar en sus aulas. 
5° Para finalizar se realizará una exposición 
sobre la importancia de la exigencia y emisión 
de comprobantes de pago, de manera didáctica 
para que se puedan aprender desde los 
alumnos del primer grado hasta los del quinto 
grado de secundario. 
 
 
Para el cierre 
del taller, se 





básicos de las 
facturas, 
boletas    de 
pago, tickets 
de  venta, 
recibo   por 
































































actitudes    de 
ciudadano  y uso 
racional de los 










El taller a realizar 
será el siguiente: 
Reconocer  la 
clasificación de 




1°-Se reunirá a los estudiantes por grado, y se 
formaran dos grupos de trabajo por grado, 
entre los cuales se compartirá temas centrales 
como: Reconocer la clasificación de los  
tributos y su importancia. 
2° Se asignará un representante voluntario 
especialista en temas tributarios para dirigir 
cada grado, donde resolverá las dudas y 
consultas de los estudiantes, así como evaluará 
y explicará los temas del taller. 
4° El encargado de cada grado entregará 
material impreso a los estudiantes, cartulinas, 
papelógrafos y plumones, quienes realizaran un 
collage con la información más importante 
para colgar en sus aulas. 
5° Para finalizar se realizará una exposición 
sobre la clasificación de los tributos y su 
importancia, de manera didáctica para que se 
puedan aprender desde los alumnos del primer 
grado hasta los del quinto grado de secundario. 
Para el cierre 













dinámica  de 
motivación, 
que incluirá la 
participación 
de todos los 
estudiantes   y 
estará a cargo 













































































El taller a realizar 
será el siguiente: 
Conceptos básicos 
de la evasión 
tributaria. 
Lucha contra el 
contrabando 
1°-Se reunirá a los estudiantes por grado, y se 
formaran dos grupos de trabajo, entre los 
cuales se compartirá temas centrales como: 
Los conceptos básicos de la evasión tributaria  
y la lucha contra el contrabando. 
2° Se asignará un representante voluntario 
especialista en temas tributarios para dirigir 
cada grado, donde resolverá las dudas y 
consultas de los estudiantes, así como evaluará 
y explicará los temas del taller. 
4° El encargado de cada grado entregará 
material impreso a los estudiantes, cartulinas, 
papelógrafos y plumones, quienes  realizaran 
un collage con la información más importante 
para colgar en sus aulas. 
5° Para finalizar se realizará una exposición 
sobre lo aprendido de la evasión tributaria y 
lucha contra el contrabando, de manera 
didáctica para que se puedan aprender desde 
los alumnos del primer grado hasta los del 
quinto grado de secundario. 
6° Los alumnos realizaran un periódico mural 
con toda la información y conocimientos 
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Test de Evaluación para los estudiantes, al finalizar el plan de capacitación 





1. ¿Tiene conocimiento de que es un tributo? 
a) Es una retribución monetaria de carácter obligatorio. 
b) Egresos de dinero por parte del estado. 
c) Es el aumento de impuestos. 
d) Organización con fines de lucro. 
e) N.A. 
2. ¿Para qué sirven los tributos? 
a) Para Satisfacer las necesidades públicas. 
b) Para Satisfacer las necesidades del Presidente de la Nación. 
c) Para satisfacer las necesidades de una organización. 
d) Para Satisfacer las necesidades de los congresistas. 
e) N.A. 
3. ¿Conoce usted sobre la clasificación de los tributos? 
a) Si 
b) No 
4. ¿Quiénes pagan los tributos? 
a) Los que comprar mercadería de contrabando. 
b) Todas las personas. 
c) Todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas. 
d) Solo los empresarios. 
e) N.A. 
5. ¿Conoce usted sobre el régimen tributario del Perú? 
a) Si 
b) No 
6. ¿Qué significa SUNAT? 
a) La Superintendencia Nacional de Códigos Tributarios. 
b) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
c) La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 
d) La Superintendencia Nacional de Administración de Derechos Públicos. 
e) N.A 
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados Si es una función de SUNAT? 
a) Velar por el contrabando. 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
c) Aumentar los impuestos. 
d) Crear leyes tributarias. 
e) N.A 





9. ¿Qué es un RUC? 
a) Registro único de contribuyentes. 
b) Registro único de la contabilidad. 
c) Relación única de comprobantes de pago. 
d) Reparto de utilidades a los contribuyentes. 
e) N.A 
10. Qué son comprobantes de pago? 
a) Una denuncia policial. 
b) Documentos comunes sin importancia. 
c) Documentos sin valor. 
d) Documentos que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 
prestación de servicios. 
e) N.A 
11. ¿Por qué es importante entregar comprobante de pago? 
a) Porque se documentan las operaciones que realiza el vendedor o prestador de 
servicios. 
b) Porque servirá para registrar, declarar y pagar el impuesto correspondiente. 
c) Porque cuándo no se entrega comprobante de pago, el vendedor o prestador del 
servicio se queda con el impuesto. 
d) Porque garantiza cualquier reclamo que realices posteriormente. 
e) Todas las anteriores 
12. ¿Qué son los contribuyentes? 
a) Persona natural o jurídica con derechos y obligaciones frente a un ente público. 
b) Un grupo de empresarios. 
c) Personas naturales que tengan negocio propio como (bodegas). 
d) Personas que apuestan dinero en los casinos. 
e) N.A. 
13. ¿Para ti, Qué es cultura tributaria? 
a) Es una conducta manifestada en el cumplimiento de los deberes tributarios. 
b) Forma de vida. 
c) Conciencia de nuestro papel dentro de la sociedad. 
d) Valores que nos ayudan a vivir en comunidad. 































Como conclusión general, resulta necesario que la propuesta de una capacitación  
para los estudiantes del nivel secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan se 
realice en el corto plazo, pues en su mayoría desconocen totalmente temas ligados a 
tributación y carecen de una cultura tributaria, por tal, como muestra del interés de los 
educadores por formar ciudadanos que cumplan con sus deberes y obligaciones para con la 
sociedad y en beneficio de la calidad de vida de los mismos, es que deben incluir los 
talleres diseñados para su aplicación y retroalimentación en aula, contando siempre con el 
apoyo de las entidades encargadas de la administración tributaria en la zona y del apoyo de 
los padres de familia. 
En la identificación del nivel de cultura tributaria de los estudiantes del nivel 
secundario de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se logró determinar que actualmente 
tienen un nivel de cultura tributaria bajo, producto que desconocen las normas y la 
importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, se observa que casi el 50% de los 
alumnos considera que el dinero recaudado por el pago de tributos no se maneja de manera 
transparente, además el 30% de los estudiantes se muestran indiferentes ante la  
importancia de la emisión de comprobantes de pago, por otra parte, el 77% de los 
estudiantes está a favor de la evasión tributaria; estos resultados demuestran su bajo nivel 
de cultura tributaria. 
Los factores que intervienen en una capacitación tributaria para los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se centran en el uso de técnicas 
didácticas que faciliten el aprendizaje, las actividades de grupo, además el 91% prefiere 
que se evalúen los resultados al finalizar cada taller y más del 70% tiene interés en acudir a 
la capacitación sobre temas tributarios producto que consideran necesario adquirir 
conocimientos sobre las obligaciones tributarias como ciudadanos y futuros  
contribuyentes. 
La determinación de la importancia de un plan de capacitación tributaria desde la 
perspectiva de los estudiantes de secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se 
logró estimar mediante los resultados del cuestionario aplicado, donde el 82% de los 
estudiantes considera importante participar en un plan de capacitación en temas tributarios, 
82  
además afirmaron tener la intención de compartir lo aprendido con su entorno y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos para crear una cultura tributaria y promover de 
manera sostenida el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
La propuesta de capacitación para mejorar la cultura tributaria en los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, se hace necesaria puesto que según 
los estudiantes es importante para ampliar sus conocimientos y crear cultura tributaria, que 

































A la dirección general de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, considerar incluir 
dentro de las actividades escolares, talleres enfocados en temas tributarios, para que los 
estudiantes conozcan la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias y trasmitan 
lo aprendido con su entorno, 
Además, se recomienda que en las ferias escolares de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan se solicite la participación de personal voluntario de la SUNAT para 
que informen y despierten el interés de los estudiantes en las normas y los beneficios que 
se puede obtener producto del pago de impuestos para toda la población. 
A la dirección y plana docente de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, participar 
y apoyar en la puesta en marcha de la capacitación para los alumnos del nivel secundario, 
además se recomienda a la dirección del plantel enviar una solicitud de apoyo a la SUNAT 
para que en coordinación con la institución educativa y dirección regional, dicten de 
manera voluntaria capacitaciones en temas tributarios a los alumnos y docentes, como 
recurso educativo para la incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
A la dirección general de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan considerar la 
asistencia responsable de los estudiantes del nivel secundario como parte de una 
calificación de las áreas relacionadas, como cívica y formación ciudadana para incentivar a 
los estudiantes a participar en la capacitación, además se recomienda incluir a la plana 
docente en la capacitación para que logren orientar a los estudiantes en las dudas o 
consultas que queden al finalizar el taller. 
A los responsables de la IE IPS N°18086 –Suyobamba- Jazan, en coordinación con  
la SUNAT, la Dirección de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa de 
Gestión Local (UGEL), realizar capacitaciones periódicas como parte de las actividades 
académicas del año, además se recomienda la puesta en marcha de la propuesta de 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IE IPS 
N°18086 –SUYOBAMBA- JAZAN- 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica e instrumento 
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Elaborar una propuesta de capacitación 
para mejorar la cultura tributaria en los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba- Jazan- 2017 
 
Objetivos específicos 
a. Identificar el nivel de cultura 
tributaria en los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan. 
b. Analizar los factores que 
intervienen en una capacitación 
tributaria para los estudiantes de 
secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan. 
c. Determinar la importancia de 
un plan de capacitación  tributaria 
desde la persepctiva de los estudiantes 
de secundaria de la IE IPS N°18086 – 
Suyobamba- Jazan. 
d. Diseñar la propuesta de capacitación 
para mejorar la cultura tributaria en los 
estudiantes de secundaria de la IE IPS 
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ANEXO 02: ENCUESTA 
 
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA IE IPS N°18086 – 
SUYOBAMBA- JAZAN. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las siguientes preguntas y responda según crea 
conveniente, considerando lo siguiente: 




TD: Total Desacuerdo 
 
Edad:  
Sexo:    
 
Ítems TA A I D TD 
1. ¿Estás de acuerdo que para la puesta en 
marcha de un programa de capacitación sobre 
temas tributarios en tu institución se incluyan 
técnicas de enseñanza didácticas que faciliten 
tu enseñanza? 
     
2. ¿Consideras necesario evaluar el nivel de 
resultados obtenidos al finalizar cada taller 
programado de un plan de capacitación sobre 
temas tributarios? 
     
3. ¿Te resulta más fácil aprender mediante 
actividades de grupo? 
4. ¿Consideras que tus compañeros estarían 
dispuestos a participar de un programa de 
capacitación en temas tributarios? 
     
5. ¿Estarías de acuerdo en trasmitir a tus 
familiares y compañeros los conocimientos 
que adquieras en la capacitación sobre la 
importancia de la cultura tributaria? 
     
6. ¿Consideras necesario el uso de material 
audiovisual para un plan de capacitación sobre 
temas tributarios? 
     
7. ¿Consideras necesario el uso de material 
impreso para un plan de capacitación sobre 
temas tributarios? 
     
8. ¿Estás de acuerdo en asistir 1 vez por semana  
a un curso de capacitación sobre temas 
tributarios, dictado en tu institución educativa? 
     
9. ¿Consideras que el pago de impuestos 
contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
población? 
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10. ¿Consideras que el pago de impuestos 
permite el sostenimiento de los servicios 
públicos como colegios, carreteras, hospitales 
y parques? 
     
11. ¿Estás de acuerdo en que el Estado cumple 
con sus funciones utilizando el dinero 
recaudado de los impuestos en beneficio de la 
población? 
     
12. ¿Consideras transparente el manejo del dinero 
que proviene de los impuestos? 
     
13. ¿En el futuro, estás dispuesto a pagar 
impuestos y cumplir con tus obligaciones 
tributarias? 
     
14. ¿Consideras que los impuestos que pagan 
todos los ciudadanos permiten el crecimiento 
económico del país? 
     
15. ¿Consideras importante que los profesionales 
emitan y exijan comprobantes de pago 
durante su ejercicio profesional? 
     
16. ¿Estás de acuerdo en que el cumplimento del 
pago de tributos permite la satisfacción de las 
necesidades públicas? 
     
17. ¿Estás de acuerdo con que exista un sector de 
la población que es omiso a declarar sus 
ingresos y al pago de impuestos, 
beneficiándose más que otros? 
     
18. ¿Consideras correcto que un profesional 
reduzca el monto de los servicios 
profesionales con el afán de reducir sus 
impuestos? 
     
19. ¿Consideras necesario que se difunda los 
temas relacionados a cultura tributaria en 
todas instituciones educativas del país? 
     
20. ¿Consideras necesario que en la IE IPS 
N°18086 –Suyobamba se dicte una 
capacitación para orientar a los estudiantes en 
temas tributarios? 
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